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Legislative Decree 18 April 2016, n. 50, art. 23 Paragraph 13 (de-
sign levels for contracts, works and services), the so-called MIT 
decree (Ministry of Infrastructure and Transport), literally reads: 
“The contracting entities may require for new works as well as 
for recovery, refurbishment or variations, primarily for complex 
works, the use of specific electronic methods and tools referred to 
in subparagraph 1(h). These tools make use of interoperable plat-
forms by means of open formats, in order not to restrict competi-
tion among technology providers and the use of specific planning 
tools by designers. The use of electronic methods and instruments 
can be requested only by the contracting entities with properly 
trained staff (omissis)”. 
This is the transposition of the Community Directive 2014/24/EU 
of the European Parliament and the Council of 26 February 2014.
After about a year, in 2017, the legislative implementing policy is 
being defined. It is the direct outcome of the measure referred to 
above (predictably, as a Decree of the Ministry of Infrastructure). 
Two presumably effective tools are emerging: one is more ope-
rational and provides for a national standardization, while the 
second one is more informative and promotional:
- UNI 11337:2017 (published in several parts, nearing completion);
- The Handbook for the introduction of Building Information 
Modeling by the European Public Sector. Strategic action for 
construction sector performance: driving value, innovation and 
growth published by the EUBIM Taskgroup.
The Building Information Modeling (BIM), along with the above-men-
tioned standards and recommendations, is therefore recognized as the 
key information tool for digitalization in the construction sector.
Francesco Ruperto, an expert in this field, says: “Both the MIT 
decree and the BIM Handbook, a document of reference for the 
European public demand, identify common and increasingly 
organized methods to enable a public entity to implement BIM 
processes in its own organization given their significance with 
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Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all’art. 23 comma 
13 (Livelli della progettazione per gli appalti, per le conces-
sioni di lavori nonché per i servizi), cosiddetto decreto MIT 
(Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), testual-
mente recita: “Le stazioni appaltanti possono richiedere per 
le nuove opere nonché per interventi di recupero, riquali-
ficazione o varianti, prioritariamente per i lavori comples-
si, l’uso dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui al 
comma 1, lettera h). Tali strumenti utilizzano piattaforme 
interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, 
al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tec-
nologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra 
i progettisti. L’uso dei metodi e strumenti elettronici può 
essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate di 
personale adeguatamente formato (omissis)”. 
È questo il recepimento della Direttiva Comunitaria 
2014/24/UE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 26 
febbraio 2014.
Dopo circa un anno, nell’attuale 2017,  è in via di definizio-
ne l’indirizzo legislativo applicativo, diretta emanazione del 
provvedimento sopra richiamato (prevedibilmente come 
Decreto del Ministero delle Infrastrutture), e si stanno de-
lineando progressivamente due strumenti che si auspicano 
efficaci, uno più operativo, di normazione a livello naziona-
le, e uno più conoscitivo e divulgativo:
- la norma UNI 11337:2017 (pubblicata suddivisa in parti, 
in via di completamento);
- l’Handbook for the introduction of Building Information Model-
ling by the European Public Sector. Strategic action for construc-
tion sector performance: driving value, innovation and growth 
pubblicato dall’EUBIM Taskgroup.
Il Building Information Modeling (BIM), con le norme e le 
raccomandazioni sopra citate, è dunque riconosciuto come 
lo strumento informativo centrale del processo della digita-
lizzazione del campo delle costruzioni.
4respect to the requirements included in the tender specifications”1.
After identifying the common methods of BIM processes, it is ne-
cessary to define their qualitative characteristics. Is BIM procedure 
identical in every intervention area? Why some permutations of 
Information Modeling are becoming popular, e.g.  HBIM (Heritage 
BIM), LIM (Landscape Information Modeling), GeoBIM (Geospa-
tial BIM), SeismicBIM, etc.? Can we identify virtuous procedures or 
are there considerable variations from one area to another?
The support offered by various forms of representation to sophi-
sticated knowledge and ideation processes is gaining popularity 
within increasingly integrated and interconnected computing en-
vironments that are gradually overcoming the mere paper-based 
format. Representation results from an orderly or orderable sy-
stem of elements that together establish relations, matches, depen-
dencies.
The digital information modeling is the container and, at the 
same time, the content of knowledge-promoting data. It is shaping 
its own founding paradigms for a continuously evolving context 
that affects both the legislative framework in the field of public 
works and methods and technological tools. 
Today, increasingly large skill-based working teams face, through 
the constant updating of standards and procedures, several challen-
ges that in turn broaden the horizon of possibilities. It is therefore 
important to have an up-to-date state-of-the-art, built through good 
practices and the most advanced experience, both in the professio-
nal field and in that of theoretical and applied research. This will 
be used for comparisons or personalized replications.
The research is complemented by increasingly frequent BIM mee-
tings, both at a national and international level, open to academics, 
professionals, public and private operators. It is worth mentioning 
a few of them, such as: Workshop 3D Modeling & BIM in 2016 and 
2017 held at the Faculty of Architecture in Rome; Brainstorming 
BIM, held at the Faculty of Architecture of Politecnico of Milan in 
2016; BIM and HBIM between Research and Profession, Federazio-
ne degli Ordini degli Ingegneri dell’Umbria, Ordine degli Ingegneri 
of the Province of Perugia and Terni, at UmbriaFiere in Bastia 
Umbra; Digital & BIM Italy, 2017, at Fair of Bologna.
BIM integrates and is supplemented by other approaches based 
on specific IT technologies: GIS (Geographic Information Sy-
stem), web, mobile applications, Database Management Systems 
(DBMS); computer languages linking together the various parts 
of the building process become the universe of reference for the 
magazine Dn. Out of the existing trade publications, this new 
magazine represents a unique experience at national level. It 
addresses specific themes through an unprecedented analytical 
approach. It discusses sophisticated and interoperable processes 
and presents a varied selection of methods, technologies and in-
struments clearly defined to “build right and allow people to live”. 
It aims at becoming a critical reference for a heterogeneous public, 
1  Ruperto, F. (2017). BIM e Opere Pubbliche. Il decreto ministeriale 
di obbligatorietà dei metodi e strumenti di modellazione. In: Empler, T. (a cura 
di) 3D Modeling & BIM. Progettazione, Design e Proposte per la ricostruzione. 
Roma: dei – Tipografia del Genio Civile.
Francesco Ruperto, esperto del settore, afferma: “sia nel de-
creto MIT che nel BIM Handbook, documento volontario 
di riferimento per la domanda pubblica comunitaria, è pos-
sibile riconoscere modalità comuni e sempre maggiormen-
te organizzate che consentano ad un committente pubblico 
di implementare processi BIM nella propria organizzazione 
e che possano condurre a un ritorno di valore i requisiti 
inseriti nei capitolati a base di gara”1.
Individuate le modalità comuni dei processi BIM, si devono 
definire le caratteristiche qualitative degli stessi. La procedura 
BIM è identica per tutti i settori d’intervento? Perché si stan-
no diffondendo permutazioni di Information Modeling in di-
versi ambiti, come l’HBIM (Heritage BIM), il LIM (Landscape 
Information Modeling), il GeoBIM (Geospatial BIM), il Sei-
smicBIM, ecc.? Possono essere individuate procedure  ricor-
sive virtuose o vi sono sensibili variazioni nel caso per caso?
Il supporto delle forme di rappresentazione agli articolati 
processi  di conoscenza e ideazione si sta oggi esprimendo 
all’interno di ambienti di elaborazione sempre più integrati 
e interconnessi, che via via stanno superando nella sostan-
za il mero formato cartaceo. La rappresentazione discende 
oggi da un sistema ordinato o ordinabile di elementi che tra 
loro instaurano relazioni, corrispondenze, dipendenze.
La modellazione digitale di tipo informativo è il contenitore 
e, al tempo stesso, il contenuto dei dati utili alla conoscen-
za. Essa sta conformando i propri paradigmi fondativi per 
in un contesto in continua evoluzione che riguarda tanto il 
quadro normativo di riferimento in materia di opere e la-
vori pubblici, quanto quello afferente ai metodi e agli stru-
menti tecnologici. 
Squadre di lavoro sempre più articolate per competenze 
affrontano oggi, attraverso il costante aggiornamento di-
standard e procedure, sfide che di volta in volta ampliano 
l’orizzonte delle possibilità. È importante quindi poter di-
sporre di uno stato dell’arte sempre aggiornato, costruito 
attraverso le buone pratiche e le esperienze più avanzate, 
tanto in ambito professionale quanto in quello della ricerca 
teorica e applicata, e a questo attingere per confronti o re-
pliche personalizzate.
Alla ricerca si affiancano sempre più di frequente alcuni ap-
puntamenti sul BIM, sia nell’ambito nazionale che in quello 
internazionale, aperte a studiosi, a professionisti, operatori 
pubblici e privati.. Per citarne solo alcuni, importanti ap-
puntamenti sono stati rappresentati dai seguenti momenti 
di discussione e dibattito: Workshop 3D Modeling & BIM 
nel 2016 e 2017, presso la Facoltà di Architettura di Roma, 
Brainstorming BIM presso la Facoltà di Architettura del 
Politecnico di Milano nel 2016; BIM e HBIM tra Ricerca e 
Professione, Federazione degli Ordini Ingegneri dell’Um-
1  Ruperto, F. (2017). BIM e Opere Pubbliche. Il decreto ministeriale 
di obbligatorietà dei metodi e strumenti di modellazione. In: Empler, T. (a cura 
di) 3D Modeling & BIM. Progettazione, Design e Proposte per la ricostruzione. 
Roma: dei – Tipografia del Genio Civile.
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bria, Ordine Ingegneri della Provincia di Perugia e di Terni, 
presso UmbriaFiere a Bastia Umbra; Digital & BIM Italia, 
2017, presso la Fiera di Bologna.
Il BIM integra ed è integrato da altri approcci declinati 
all’interno di specifiche tecnologie di tipo informatico: GIS 
(Geographic Information System), web, applicazioni mobi-
le, DBMS (DataBase Management System); tutti i linguaggi 
informatici che legano le parti del processo edilizio diventa-
no l’universo di riferimento per la rivista Dn, che si propone 
nel panorama della pubblicistica specializzata come prima 
esperienza editoriale a livello nazionale per peculiarità dei 
temi trattati e taglio di approfondimento; essa vuole prelu-
dere a processi articolati e interoperabili facendo emergere, 
come variegata selezione, approcci, tecnologie e strumenti 
ben definiti per “ben costruire e far vivere”. 
Obiettivo è la costituzione di un riferimento critico verso 
un pubblico eterogeneo, composto da operatori e studiosi 
nel campo delle costruzioni, strumento d’indagine e di raf-
fronto, in cui professionisti, esperti e ricercatori possono 
confrontarsi, proporre soluzioni o condividere, illustrando-
lo, il percorso seguito nella definizione dei singoli progetti.
Il primo numero raccoglie i più interessanti contributi che 
derivano dagli esiti scientifici di parte delle attività formati-
ve sopra menzionate, eterogenei per contenuti e per esem-
plificazioni: dagli approcci di forte connotazione esplora-
tiva in ambito di H-BIM, volti nel verso di una corretta 
digitalizzazione del patrimonio storico costruito, seman-
ticamente intelligente, e arricchiti di interessanti riflessio-
ni di carattere metodologico, ad alcuni esempi virtuosi di 
buone pratiche per la realizzazione di importanti interventi 
edilizi con una tensione speculativa che pone in essere for-
ti innovazioni di processo, fino a giungere alla descrizione 
di proposte operative e relative applicazioni in ambito ge-
stionale/manutentivo. Questa prima selezione, traguarda di 
fatto l’obiettivo primo di un approccio metodologico di tipo 
integrato che deve consistere nella possibilità di preservare, 
consultare e aggiornare l’apparato Informativo, in accordo 
con processi operativi di tipo interoperabile e con uno spi-
rito fortemente collaborativo.
composed of researchers and operators in the field of construction; 
an investigation and comparison tool where professionals, experts 
and researchers may discuss, propose solutions or share and illu-
strate the path followed in the definition of individual projects.
The first issue presents a collection of the most interesting scientific 
contributions arising from the above mentioned training activities. 
The magazine content is quite diversified. It presents exploratory 
approaches in the field of H-BIM, aimed at a correct digitization of 
historical heritage, semantically intelligent, with interesting metho-
dological insights; a number of virtuous examples of good practices 
for the implementation of major building interventions characte-
rized by marked process innovations, a description of operational 
proposals and related applications in the managing/maintenance 
area. These contributions reflect an integrated methodological ap-
proach that should allow preserving, looking up and updating the 
information heritage in accordance with interoperable operational 
processes and a strongly collaborative spirit.
